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献
呈
の
辞
神
奈
川
大
学
法
学
会
会
長
山
田
徹
正
田
彬
教
授
、
橋
本
孝
一
教
授
の
両
先
生
は
、
本
年
三
月
末
を
も
っ
て
神
奈
川
大
学
短
期
大
学
部
法
学
科
を
退
職
さ
れ
ま
し
た
。
正
田
教
授
は
、
平
成
元
年
三
月
に
慶
応
大
学
法
学
部
、
平
成
九
年
三
月
に
上
智
大
学
法
学
部
を
退
官
さ
れ
た
後
、
同
年
四
月
に
本
学
に
赴
任
さ
れ
、
短
期
大
学
部
で
商
法
、
金
融
・
証
券
取
引
法
な
ど
の
講
座
を
担
当
さ
れ
、
教
育
と
研
究
に
多
大
の
ご
貢
献
を
な
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
本
学
の
定
年
後
は
三
年
間
特
任
教
授
を
務
め
ら
れ
、
引
き
続
き
学
生
の
指
導
に
精
魂
を
込
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
間
、
先
生
は
わ
が
国
に
お
け
る
経
済
法
の
泰
斗
と
し
て
、
経
済
法
学
会
の
理
事
長
を
は
じ
め
と
す
る
幅
広
い
学
会
・
社
会
活
動
を
担
わ
れ
、
ま
た
わ
が
国
法
学
界
と
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
法
学
界
と
の
交
流
を
深
め
る
こ
と
に
尽
力
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
先
生
の
ご
講
義
を
受
け
る
機
会
を
得
た
本
学
の
学
生
は
よ
き
運
を
持
っ
た
と
考
え
て
お
り
ま
す
橋
本
教
授
は
、
長
年
東
洋
信
託
銀
行
に
ご
勤
務
さ
れ
た
後
、
平
成
二
年
四
月
に
本
学
短
期
大
学
部
法
学
科
に
着
任
さ
れ
、
商
法
、
商
法
・
証
券
市
場
論
を
担
当
な
さ
れ
ま
し
た
。
本
学
の
定
年
後
は
引
き
続
き
特
任
教
授
と
し
て
三
年
間
勤
務
さ
れ
、
本
学
の
発
展
に
多
大
な
ご
寄
与
を
果
さ
れ
ま
し
た
。
先
生
は
、
と
り
わ
け
証
券
取
引
法
の
分
野
で
の
ご
造
詣
が
深
く
、
曲
豆
か
な
実
務
体
験
に
裏
付
け
ら
れ
た
豊
富
な
知
識
と
そ
れ
に
基
づ
く
法
理
論
に
よ
っ
て
、
学
会
な
ら
び
に
実
務
の
世
界
で
高
い
評
価
を
受
け
ら
れ
、
ま
た
経
済
法
学
会
や
東
京
商
工
会
議
所
な
ど
で
学
会
・
社
会
活
動
を
な
さ
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
教
育
の
面
で
は
、
先
生
の
ご
円
満
な
性
格
に
も
よ
っ
て
、
学
生
の
間
で
、
明
快
な
講
義
と
し
て
評
判
が
高
か
っ
た
と
承
っ
て
お
り
ま
す
。
神
奈
川
大
学
法
学
会
は
、
両
先
生
の
本
学
で
の
ご
尽
力
と
こ
寄
与
と
に
深
く
感
謝
し
、
そ
の
退
職
を
記
念
し
て
、
「神
奈
川
法
学
」
本
号
36
巻
第
2
号
)
を
、
正
田
教
授
、
橋
本
教
授
の
退
職
記
念
号
と
し
て
、
両
先
生
に
献
呈
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
終
わ
り
に
、
両
先
生
の
一
層
の
ご
健
勝
と
ご
活
躍
を
心
よ
り
祈
念
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
(第
平
成
一
五
年
(
二
〇
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三
年
)
七
月
